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3INTRODUCCIÓN
Emir Sader habla en estos textos de globali-
zadores y globalizados, de una América Latina que
sufrió profundamente la aplicación del proyecto
neoliberal, dos de cuyas consecuencias mayores
fueron la financierización de la economía y la pre-
carización laboral. Un modelo que expropió la ciu-
dadanía social a la mayoría de la población del con-
tinente.
Ese proceso fue acompañado por una batalla
ideológica y cultural que significó nuestra principal
derrota: hoy no existe una forma de vida universa-
lizable que se pueda oponer a la hegemonía del
consumo, los shopping-centers, la mercantiliza-
ción de la vida en todas sus formas. Se configuró
una nueva subjetividad que acepta como "natural"
que todo se compre y se venda entre los seres
humanos.
Sin embargo, en los últimos años, a la perma-
nente resistencia de los movimientos sociales que
tomaron la posta de los actores tradicionales en
crisis, se  sumó una serie de procesos políticos en
varios países de la región que dieron como resulta-
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4do gobiernos que –con diversos matices– apostaron
a una nueva etapa posneoliberal. Los une la nega-
ción del modelo anterior y la intención de trabajar
por la integración latinoamericana, aquel viejo
sueño de la Patria Grande. 
La debilidad es que no se avizora aún un
nuevo modelo, que la idea del socialismo sigue muy
lejana, y los desafíos de construir unidad en la
diversidad son gigantescos. Pero es un avance
innegable, y los intentos más interesantes son los
de aquellos procesos que están apuntando a refun-
dar el Estado a través de mecanismos  democrati-
zadores que puedan transformarlo en incluyente
de sociedades pluriculturales, multiétnicas, más
justas y solidarias.
Se trata –dice Sader– de construir otra hege-
monía, un  nuevo bloque de poder en América
Latina, que deje definitivamente atrás al neolibera-
lismo y pueda pensar en la posibilidad de otro
mundo posible. 
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